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A komi nyelvtudomány és a budapesti egyetem
A budapesti egyetem I annak a kiváló m agyar fiz ikusnak , Eötvös Loráncinak a nevét v iseli,
ak i m egtalá lható a v ilág összes encik lopéd iájában . D e az egyetem teljes joggal v iselhetné
1907-benvégzett tan ítványának , az ism ert finnugor tudósnak , Fokos-Fuchs D ávid R afael-
nek a nevét is, ak i a kom i nyelv kutató ibó l isko lát terem tett a budapesti egyetem en .2 Fokos
és tan ítványai a kom i nyelv tudom ányt ú j m agaslatra em elték , h írt ad tak akom ikró l és a
több i finnugorró l a m agyaroknak és a nyugati o rszágoknak . Fokos-Fuchs professzornak és
tan ítványainak a m unkái való jában a kom i nyelv encik lopéd iájá t terem tették m eg. Fokos-
Fuchs D ávid R afael m indenekelő tt m onum entális szó tárának , a S y r j a n i s c h e s W ö r t e r b u c h -
nak köszönhetően vált h íressé a tudom ányban , éle te nagy részét ennek szen telte . A szó tár
m ottó ja , am ely idézet a finn Y rjö W ichm ann-nak m agyar ko llégájához, Pápay Józsefhez írt
levelébő l,te le van m ély érte lemm el: » M u i s t a k a a m m e , e t t a s i i t t i , m U a m e k ie l e n tu tk i j a t j u l -
k a i s im m e , k a ik k i m u u a ik a a m yö te n v a n h e n e e , p a i t s i k i e l i e n t e k s t im m e ja s a n a k i r j a m m e »
[ne feledkezzünk m eg arró l, hogy m indabból, am it m i, nyelv tudósok közreadunk , az idők
m últávalm inden elavu l, k ivéve a szövegközléseinket és a szó tárainkat].
Fokos szó tára páratlan a m aga nem ében . Több m in t 20 ezer szó t tarta lm az, terjedelm e
1580 oldal, két kö tet, a szócikkek jelen tős m ennyiségű kom i népköltészeti példaanyagot
tarta lm aznak . C saknem fél évszázadot do lgozo tt ra jta , ezért az előszóban teljes joggal idézi
a 37 . zso ltár 25 . versét: , j j j ú vo l t a m , d e m e g ö r e g e d t e m . . . "
A budapesti egyetem et éppen csak elvégzett fia ta l Fokos-Fuchs D ávid R afael - m este-
rének ,M unkácsi B ernátnak a tanácsát m egfogadva - elhatározta , hozzálát a kom i nyelv já-
rások kutatásához. E zzel a nem es célla l indu lt exped ícióba a kom ikhoz 1911 jún iusában , és
nyolchetet tö ltö tt terepm unkával a Sziszo la (kom i-zürjénü l a S zik ti v ) és a V icsegda (kom i-
zürjénü l az Ezsva) m entén . 1913-ban ism ét ú tra kelt, az exped íció célja m ost a M ezeny- és
a V aska-m enti nyelv járás, ille tve népköltészet gyűjtése vo lt.
Az első v ilágháború a nyelv járási-népköltészeti anyaggyűjtő terepm unkátille tően m eg-
zavarta tudom ányos terveit. A fron tvonalakon ugyan a m agyar filo lógus nem tudott á tju tn i
az ígéretes kom i fö ldre , de elérte a hadvezetőségnél, hogy a K om árom m egyei had ifogoly-
tábor kom i nem zetiségű orosz had ifog lyaival ta lá lkozhassék és elbeszélgethessen velük . Ö t
adatközlő tő l, kü lönféle nyelv járások képviselő itő l nyugodt v iszonyok közepette tudo tt fe lje-
gyezn i népköltészeti, nyelv járási szövegeket, am elyeket aztán később , 1916-ban a N yelv-
tudom ányi K özlem ényekben Z ü r j é n m u ta tv á n yo k címm el, ille tve Vo lk s d i c h tu n g d e r K o m i
címm el 1953-ban tett közzé (Budapest, A kadém iai k iadó).
I Budapesti egyetem en az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem (korábban : Pázm ány Péter Tudo-
m ányegyetem )értendő .
2 Fokos D . csak c ím ze t e s egyetem i tanárkén t (1964) óraadója vo lt az egyetem nek , ld . H ajdú
Péter: Fokos D ávid em lékezete FUD 4 (1997): 237-242 . (a ford ító m egjegyzései)
F o k o s -F u c h s D . R n em c sa k fo lk ló rk ö z lem é n y e iv e l é s le x ik o g rá f ia i m u n k á s s á g á v a l le t t
h íre s , h a n em m in t a k om i n y e lv tö r té n e t k u ta tó ja is n e v e z e te s . A sz ó b e ls e j i é s a s z ó v é g i vII
v á lta k o z á s k e le tk e z é s i k o rá n a k m eg h a tá ro z á s a F o k o s -F u c h s p ro fe s s z o r é rd em e : a z o b i-u g o r
n y e lv e k k om i jö v e v é n y s z a v a it v iz s g á lv a m eg á lla p í to t ta , h o g y a v á lta k o z á sn a k e z a fa j tá ja ,
am e ly a k om i n y e lv te rü le te t k é t n a g y töm b re o s z t ja , a 1 7 . s z á z a d b ó l v a ló . A z e ls ő n em z e t-
k ö z i f in n u g o r k o n g re s s z u so n [1 9 6 0 -b a n ] F o k o s -F u c h s p ro fe s s z o r a v ilá g m in d e n c sü c sk é -
b ő l ö s s z e g y ű 1 t tu d ó so k a t k om i n y e lv e n k ö s z ö n tö t te é s e lő a d á s á t a k om i k ö s z ö n té s e k k e le t-
k e z é s tö r té n e té n e k s z e n te l te .
F o k o s p ro fe s s z o r e g é s z é le té b e n em le g e tte a tá v o li k om i fö ld e t . E r rő l k ö ltő i le g ír t A lb e r t
V a n y e je v a k om i n y e lv lá n g le lk ű m ag y a r k u ta tó já n a k s z e n te l t , V o j v i l i n c s ö l a l ö l i m c ím ű
v e rs é b e n :
K o m i fö l d ö n fé l s z á z é v e
J á r t á l , r á g o n d o l n i j ó -
S t u d j u k , é l , s z í v e d b e v é s v e :
H o g y h u l l É s z a k o n a h ó .
A F o k o s - ta n í tv á n y o k is fo ly ta t tá k m e s te rü k te re pm u n k á já t , ta n u lm á n y o z tá k a g y a k o r la t i ,
é lő k om i n y e lv e t . T e h e ts é g e s ta n ítv á n y a , V á s z o ly i E r ik a z ő n y om d o k a it k ö v e tv e 1 9 6 0 é s
1 9 6 4 k ö z ö tt já r t K om ifö ld ö n , é s e x p e d íc ió s n y e lv já rá s i a n y a g á t a N y e lv tu d om án y i K ö z le -
m é n y e k b e n p u b lik á l ta . A tá v o li P e c so ra m e n té n , a K o lv a n ew te le p ü lé s e n , a h o l 1 9 9 4 -b e n
a v ilá g tö r té n e lem e d d ig i le g n a g y o b b [s z á ra z fö ld i] o la j s z e re n c s é t le n s é g e tö r té n t , V á s z o ly i
E r ik e ls ő k é n t je g y z e tt fe l k om i e p ik u s é n e k e k e t k om i n y e lv e n b e s z é lő n y e n y e c e k tő l . 1 9 6 7 -
6 8 -b a n B u d a p e s te n , a z E th n o g ra p h iá b a n K o m i e p i k u s é n e k e k c ím m e l a d ta k ö z re a k ö v e t-
k e z ő k e t: P u h a h a j ú l e á n y , J o v i l j o ö c s é m , N á s z é s n á s z a s s z o n y . V á sz o ly i E r ik e ls ő k é n t
a d o tt h ír t a v i lá g n a k a z iz sm a i-k o lv a i e p o s z ró l , e r rő l ír ta k é ső b b a z ism e r t k om i fo lk lo r is ta
p ro fe s s z o r , A . K . M ik u s e v A k o m i n é p i e p o s z c ím ű m o n o g rá f iá já t (M o sz k v a 1 9 8 6 ) é s a
K o m i e p i k u s é n e k e k é s b a l l a d á k c ím ű m u n k á já t (L e n in g rá d , N a u k a 1 9 6 9 ) .
K ö z is l l le r t a f in n u g r is z t ik á b a n F o k o s -F u c h s m á s ik ta n ítv á n y a , R é d e i K á ro ly p ro fe s s z o r
is , a k i a b é c s I e g y e tem e n e re dm én y e s e n k u ta t ja a k om i n y e lv tu d om án y p ro b lém á it é s p ro -
p a g á lja a k om i n y e lv e t . A m ag y a r e g y e tem i h a llg a tó k n a k ír t C h r e s t o m a t h i a S y r j a e n i c a
(B u d a p e s t , T a n k ö n y v k ia d ó 1 9 7 3 ) c ím ű ta n k ö n y v é b e n , am e ly e t a te h e ts é g e s k om i n y e lv é s z -
n e k , J e . S z . G u lja je v n e k a já n lo t t , m o n d v á n s o n y j a n ö j G u l j a j e v J o v g e n y j ö s z b u r ö n
k a z j t i l ö m ö n 'G u lja je v Jo v g e n y n e k [J e v g e n y ij G u lja j e v n e k ] jó k ív á n s á g o k k a l ', a k om i n y e lv
so k p ro b lém á ja , p é ld á u l a fe ls z ó lí tó p a ra d igm ák é s a n em -s z em ta n ú s á g i m ú lt id ő a la p o -
s a b b a n é s m eg g y ő z ő b b e n tá rg y a lta t ik m in t a k om i n y e lv é s z e k k om i g ram m a tik á ib a n . V iz s -
g á l ta a n y e n y e c e lem e k e t a k om i n y e lv b e n , a k om i e lem e k e t a m a n y s ib a n , a k om i é s a z
u dm u r t n é v u tó k a t e g ym á s s a l ö s s z e h a so n lí tv a , ta n u lm á n y t s z e n te l t a ré g i k om i s z ö v e g e k b ő l
k im u ta th a tó o ro s z m o n d a tta n i h a tá s o k n a k . S z ám o s k om ifö ld i e x p e d íc ió já n a k e re dm én y é t
R é d e i 1 9 7 8 -b a n p u b lik á l ta Z y r i a n F o l k l o r e T e x t s c ím m e l, o ly m ó d o n , h o g y p á rh u z am o sa n
e g ym á s m e lle t t ta lá lh a tó a k om i s z ö v e g é s a z a n g o l fo rd í tá s a - 6 5 0 o ld a lo n á t .
A b u d a p e s t i e g y e tem n e v e V a sz il i j I l j ic s L itk in n e k , I l l ja V a s z jn a k , a k om i n é p d ic ső
f iá n a k a n e v é v e l is k a p c so la tb a h o z h a tó . 1 9 2 6 -2 7 -b e n ö s z tö n d íja s k é n t a b u d a p e s t i e g y e te -
m e n ta r tó z k o d o tt . H íre s m a g y a r p ro fe s s z o ro k , S z in n y e i J ó z s e f , Z s ira i M ik ló s é s m á so k
ta n íto t tá k . N em c sa k a m ag y a r n y e lv e t ta n u lta , h a n em ak tív a n ré s z t v e t t a f in n u g o r p ro b -
lém á k tis z tá z á s á b a n . B u d a p e s t i ta r tó z k o d á s a id e jé n ír ta m e g é s v é d te m e g s ik e r re l a z - s -
e lem ű k é p z ő k rő l s z ó ló m u n k á já t , e g y e tem i d o k to r i é r te k e z é s é t . B u d a p e s te n ír ta a M e n n e k
t (M u n 6 n i ) c ím ű n e v e z e t e s p o é m á já t , v a l a m in t l í r a i v e r s e k k o s z o r ú j á t . A M a g a m v á l a s z t o k
' 1 fe l e s é g e t c ím ű v e r s é b e n f e l e m le g e t t e b u d a p e s t i é l e t é t i s .
A z i sm e r t f i n n u g o r n y e lv é s z , L a k ó G y ö r g y a k o m i n y e lv v e p s z e - k a r é l j ö v e v é n y s z a v a i r ó l
í r t o ly a n m u n k á t , a m e ly a m a i n a p ig m e g ő r i z t e j e l e n tő s é g é t . Ú j é s ú j a b b n e m z e d é k e k id é z ik
h a s z o n n a l a m a g y a r tu d ó s a k a d é m ik u s e z e n m u n k á j á n a k m e g á l l a p í t á s a i t .
A b u d a p e s t i t a n s z é k v e z e tő j e , D o m o k o s P é t e r s o k m u n k á t f o r d í t a k o m i i r o d a lo m é s
f o lk ló r k u t a t á s á r a é s h a z a i , i l l e t v e n y u g a t i p r o p a g á l á s á r a . A M e d v e é n e k , a k e l e t i f i n n u g o r
n é p e k i r o d a lm á n a k k i s tü k r e 1 9 7 5 - b e n , a IV . N e m z e tk ö z i F in n u g o r K o n g r e s s z u s t i s z t e l e t é r e
j e l e n t m e g , é s t i s z t e l e t r e m é l tó t e r j e d e l e m b e n f o g l a lk o z ik tö b b e k k ö z ö t t a k o m i s z é p i r o d a -
lo m m a l é s a k o m i n é p k ö l t é s z e t t e l i s . A s z o v je t h a t a lo m é v e ib e n e l s ő í z b e n e k k o r é s i t t j e l e n t
m e g r é s z l e t K a l l i s z t r a t F a l a l e j e v i c s Z s a k o v ( P a l a l e j K a l j 6 ) E g y é l e t e n á t c ím ü ö n é l e t r a j z i
r e g é n y é b ő l S z í j E n ik ő f o r d í t á s á b a n . A k e le t i k i s f i n n u g o r n é p e k i r o d a lm a c ím ű m o n o g r á f i á -
j á b a n D o m o k o s P é t e r a k o m i í r ó k é s k ö l tő k b e m u ta t á s a m e l l e t t r é s z l e t e s e n f o g l a lk o z o t t
e z z e l a tu d ó s é s í r ó K a l l i s z t r a t F . Z s a k o w a l , a k in e k a n e v é t a s z o v j e t i d ő k b e n k ie j t e n i s e m
v o l t s z a b a d . A z U r a l i n y e l v r o k o n a i n k c ím ű e g y e t e m i t a n k ö n y v b e n , a m e ly e t D o m o k o s
P é t e r é s H a jd ú P é t e r 1 9 7 8 - b a n a d o t t k ö z r e , m á s u r á l i n é p e k é h e z h a s o n ló a n a k o m i n é p k ö l -
t é s z e t , i r o d a lo m é s i r o d a lo m tö r t é n e t r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e i s m e g ta l á lh a tó .
A k o m i n y e lv é s i r o d a lo m k u ta tó i , a k o m i o lv a s ó k , a k o m i tO ld l a k ó i k ö s z ö n e tü k e t f e j e -
z ik k i a b u d a p e s t i e g y e t e m f in n u g o r t a n s z é k é n e k a z é r t a l a n k a d a t l a n m u n k á é r t , a m e l ly e l a
k o m i n é p n y e lv é t é s i r o d a lm á t k u t a t j á k . G r a tu l á lo k a t e s tv é r i M a g y a r o r s z á g f ő v á r o s i e g y e -
t e m é n e k a ju b i l e u m a lk a lm á b ó l , a r o k o n n é p e k k u l tú r á j á n a k , n y e lv é n e k k u ta t á s á b a n ú j
s ik e r e k e t k ív á n o k . K u i n e m d a b u r J u d ! 3
